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Ujesen 1972. godine nađen je u našičkom voćnjaku
Jabukovcu metalni z latarski ka lup p r i l i kom i zvođenja
zemljanih radosna. Kalup je pravokutnog obl ika čija du-
l jina iznosi 11 cm na gornjem rubu i 10 cm na donjem,
ošt.ećenom rubu. I znad oštećenog di jela du l j ina i znosi
12 cm. Širok je 9,5 cm, debeo 1,5 cm. Težina iznosi 1,1
kg. Metal od ko jeg je iz ra đena ploča je mesing.
Na jednoj s t rani ka lupa sačuvalo se dvadesetak ne-
gativa koj i p r edočavaju razl ičite znakove (sl. 1).
Među znakovima najbrojn i ja su udubl jenja u ob l i ku
polulcugle: 9 udubl j n ja . Uz donj i i c lesni rub stnjestilo
se 6, a uz gornj i rub 3. Najveće udubljenje, što je samo
d jelomično sačuvano, ima p romjer ocl oko 2 cm . Du-
b ina mu iznosi oko 1 cm. Ima j ednostavni rubni uk ras
u obl iku k r užnice. Najmanje udubl jenje ima p r omjer
0,9 cm, a clubinu 0,5 cm. Posebno je zanimlj ivo udubl je-
n je što se smjestilo u go rn jem d i j elu p l oče, s njezine
l ijeve strane. Okruženo je vijencem manj ih t očkastih
udubljenja i dv i j e k r užnice između kojih se nalazi n iz
posve sitnih, pl i tk ih i r ad i j a lno postavljenih ureza.
Slijedeći motiv na to j s t r an i ka lupa je r ozeta. Ovaj
ukrasni mo t iv , v r l o čest u pro i zvodima umjetničkog
obrta, naročito u z latarstvu, javlja se ovdje u nekol iko
varijanata. Na j j ednostavnije su malene rozete u do -
njem di jelu kalupa. Sastoje se od pet zaobljenih lat ica.
Rozeta u gornjem di je lu, za razliku od ovih, ima 6 latica
i omeđena je k ružnicom. Kružnicu čine sitni radi ja lno
postavljeni urezi. Najveći bro j e lemenata sadržava ro-
zeta iznađ oštećenog ugla. Sastoj i se od 10 ok rugl ih
latica. Unutar svake la t ice je znalo po lukuglasto udu-
bljenje. Od st.edišta rozete prema lat icama pružaju se
uclubljenja u o b l i ku z a reza. N jen p r om je r i z nosi 2 ,5
cm. Sve latice nisu jednake. Dvije među n j ima obrub-
ljene su, naime, kružnicom, koju čine sitni radi jalno po-
stavljeni urezi. Uz desni rub kalupa je rozeta - četvero-
l ist s većim zaobljenim la t icama. Njezin središnj i d i o
č ine dva manja el ipt ična ispupčena polja u ob l i ku »os-
mice«. Između la t ica su čet ir i k r užna ispupčenja. Na
istoj s t rani su j o š d~ i j e s labo očuvane rozete što se
jedva naziru na potamnjeloj p loči.
Desna strana sadržava također i c lva mot iva što su
donekle sl ična opisanim rozetama. Prvi mo t iv , što se




1 Mašice, zlatarski kalup (foto: B. Ditnitri jević)
nešto spušten središnj i d i o s j ako i s taknutim r ubn im
užljebljenjem. S obje strane središnjeg di jela nalaze se
simetrično r a spoređeni u d ub l j en i d o da tn i el ement i
nalik na po lumjesec. Budući da j e go rnja s t rana mo-
t iva oštećena, svi elementi na to j s t r an i n isu v i d l j i v i .
Drugi motiv j e nešto manj i po ve l ič ini i po b r o ju e le-
menata. Središnj i đ io mu n i j e spušten. Oko n j ega su
četiri s imetr ično postavljena polumjeseca.
Pored već opisanih mo t iva na p l oči se ističu četiri
četverokuta: t r i p r avokutnika (1,7 X 0,8 cm; 2 x 1 cm ;
4 x 1,3 cm) i j edan kvadrat (2,5 x 2,5 cm). Prvi, najma-
nji četverokut, čija je površina nešto spuštena, ispunjen
je poprečnim kosim cr tama. Četverokut ispod ovoga ob-
rubljen je š i r im udub l jenjem ispunjenim si tnim kosim
urezima. Unutar n jega su još dva mala to čkasta udub-
l jenja. Četverokut s o b l i kom k v adrata ima u s r ed iš-
njem dijelu kružno udubl jenje na čijem dnu leži rozeta
s osam latica. Rozetu okružuje v i jenac malih to čkastih
udubljenja. Iza ovih sl i jedi v i jenac od radi ja lno or i jen-
tiranih ureza te k ružnica. U uglovima kvadrata nalaze
se po tri točkasta udubljenja. Najveći četverokut je u
obliku f r i za. Na n j egovom don jem d i j e lu p r o teže se
horizontalni ispupčeni rub. Iznad njega su četiri Ij i l ja-
nova cvijeta. Jedan isto takav st i l iz irani l j i l j an, znatno
reduciran, smješten je ispod f r iza, unutar k ruga što ga
zatvara kružnica sastavljena od s i tn ih, to čkastih udub-
ljenja.
Uz sam donj i rub p loče vide se dvije male kružnice.
Unutar manje kružnice urezana su dva okomita pro-
mjera što određuju četiri kružna isječka, U svakom pak
isječku ističe se malo točkasto udubljenje. U drugom
k rugu vide se dv i je e l ipse. Nj ihove se osi s i j eku pod
pravim kutom, na mjestu to čkastog udubljenja.
Jedan od najzaniml j iv i j ih l i kova što i h sadrži ka lup
svakako je motiv nalik na slovo T i l i na pt icu sastavlje-
nu od tri deltoida. Dimenzije su mu: 2,5 cm x 4 cm. Ure-
zan je u ploču tako da udubl jenje postepeno raste idući
ođ vanjskog ruba prema mjestu gdje se si jeku d i jago-
nale. Na sjecištu di jagonala dubina iznosi 0,5 cm.
U bl izin i spomenutih k r užn ica načinjen j e n egat iv
o kruglog medaljona promjera 1 cm s mo t i vom koj i b i
položen vodoravno prikazivao slovo E, a postavljen oko-
m ito slovo M u go t ičkoj majuskuli . Č in i se da se ipak
radi o slovu M je r su haste pr i l i čno duge.
Druga strana kalupa (sl. 2) ispunjena je t akođer ra-
Tu je pe t p o l ukuglastih udub l jenja: četiri manja i
jedno veliko s promjerom 2,5 cm i dub inom o đ 0,6 cm.
Udubljenja na donjem d i j elu p loče imaju uk rasni rub .
Ovaj čin i v i j enac s i tn ih , r ad i ja lno postavljenih u reza
i li k ružnica. Na dnu j ednog od n j i h d om in i ra k r užno
ispupčenj e.
Kružni mot iv i se pr i l i čno razlikuju od onih na pred-
njoj strani. No, i jedne i druge čine isprekidane zaoblje-
ne crte u obl iku točkastih udubl jenja. Rozetu u l i jevom
donjem uglu s promjerom 2,3 cm čini središnji dio i šest
latica od koncentr i čnih točkastih k ružnica. Lat ice opi-
suje kružnica sastavljena od ma l ih , r ad i ja lno poreda-
nih ureza. U svakoj la t ici , kao i u s redišnjem di jelu ro-
zete je točkasto udubl jenje. Isto takvo udubl jenje, ne-
što manje, nalazimo i izme đu latica. Dva kružna motiva
v idimo i na desnoj s t rani p loče. U sredini imaju malo
točkasto udubljenje oko kojeg su koncentri čne kružni-
ce sastavljene od n iza u reza. Urezi su r ad i ja lno po lo-
ženi u odnosu na središte. Jedan ima dvije koncentri čne
znovrsnim motiv ima.
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sačuvana.
kružnice, a drugi četiri. U desnom gornjem uglu v id i-
mo još jedan kružni motiv s promjerom od 2,7 cm. On
ima više e lemenata. U s redini je ma lo t očkasto udub-
l jenje. Oko n j ega smješteno j e u pr a v i lnom po retku
j oš dvanaest udubl jenja, šest na udal jenosti od 1 cm
i šest na udal jenosti od 0,7 cm. Ako b i smo ih spo j i l i ,
dobili b ismo dva šesterokuta. Pored udubl jenja mot iv
sadržava i n i z d vost rukih k r užnih l u kova. Lukovi su
paralelni, isprepleteni i raspore đeni po određenom redu.
Na jednoj st rani lukove čine urezi.
U oštećenom uglu p lo če je f r iz . To j e četvorokut u
obliku p ravokutnika. Gornj i d i o mu j e m a l o spušten.
U tom di je lu, što zaprema jednu t rećinu površine fr iza,
naziru se likovi nekih životinj ica. Donji dio sadržava tr i
s tilizirana l j i l j anova cv i jeta. Dva su samo d j e lomično
U središnjem d i j elu p loče načinjen je negativ ok ru-
glog medaljona promjera 1,5 cm s mot ivom ko j i p r i ka-
zuje slovo. Vrlo je s l ičan onome s prve strane. Čini se
da je to s lovo M u go t ičkoj majuskuli . U is toj v i s ini s
medaljonom su još dva M u go t ičkoj minuskuli. Ispod
njih je malo goti čko slovo ~s«, tako đer u minuskul i .
U gornjem d i j elu ka lupa v id imo na jveći motiv s l i -
snatim završecima. Čini se da bi to mogao biti kakav mo-
nogram. Teško je reći od ko j i h se s lova sastoji . Slova
su nešto spuštena, a na po jedinim m j est ima mot iv j e
ispunjen točkastim udubljenj ima.
Uz donji rub ka lupa nalazi se negativ u obl iku pravo-
kutnika (1,5 x 1,6 cm). Sastoji se od dva di jela: glatkog
nešto spuštenog i goti čkog slova ispunjenog to čkastim
udubljenjima. Zbog djelomi čnog oštećenja teško je utvr-
diti da l i j e t o s lovo v i l i t t .
141 — 145. i
Na kraju ovog opisa valja dodati da ka lup sadržava
još nekoliko manj ih mo t iva koj i n isu posebno spome-
nuti. To su on i što su zbog is t rošenosti samog kalupa
slabo vidlj ivi i raspoznatlj iv i .
Nalazi srednjovjekovnih z l a tarskih k a lupa n i su d o-
sad nepoznata pojava u nas. Čet ir i d j e lomično sačuva-
na kamena ka lupa, što su i h u p o t r eb l javali zadarski
zlatari u s r ednjem v i j eku, ob javio j e d r I . P e t r i c io l i . '
U nas su p ronađena također i dva me ta lna z latarska
kalupa. Prvi je nađen 1892, na mjestu gdje se nalazio
srednjovjekovni Vršac. Objavio ga je J. Mihal ik.' Drugi
je kalup pronađen 1909. kraj Ba čkog Monoštora, a obja-
vio ga j e dr K. Kub i tza.' Ova su dva posljednja pr imjer-
ka za naš kalup bo l j i k omparat ivni mater i jal nego ka-
meni kalupi i z Zadra. No, na t r i f r a gmenta kamenog
kalupa iz Zadra, što ih je opisao dr Petr icioli , nalazimo
ipak neke zajedničke točke s našim kalupom. To su: kru-
žni mot iv i s go t ičkim slovom M i s t i l i z i rani l j i l j anovi
cvjetovi. Usporedimo l i pak naš kalup s onim iz Vršca i
Monoštora, opazit ćemo da su svi l i j e vani od me ta la i
da imaju oblik plo če pravokutnog oblika. Nadalje, slič-
nost postoj i i u n e k im mo t i v ima, npr . rozetama, polu-
kuglastim udubinama i l j i l j an ima. Po svemu tome mo-
žemo zaključit i da sva t r i m e ta lna ka lupa spadaju u
' ivo Petricioli: Pr i lozi izućavanju srednjovjekovnog zlatarstva
u Zadru, Filozofski fakultet, Zadar, Radovi, sv. 2, razdio histo-
rije, arheologije i h i s torije umjetnosti (1), Zadar 1963, str.
Ivo Petricioli: Nalaz srednjovjekovnog kalupa iz Zadra, Diadora,
glasiio Arheološkog muzeja u Zadru, sv. 3, Zadar 1965, str. 219
' Archaelogiai ćrtesito XIX, str, 34 — 41; Milleker Bodog,
~A ver-
seczi Muzeum rćgisćgeirolc Arch. ert. XVIII ( 1898), 412.
' Archaelogiai ćrtesito, 1916, str. 206 — 208.
— 220.
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stilskih osobina, upućuje i na s l ičnu funkci ju. Očito je
da se tu rad i o z l a tarskim ka lupima za izradu manj ih
ukrasnih predmeta što su se upotrebljavali kao ap l ike
na odjeći, pojasevima, kožnom remenju i s l . Na našem
kalupu pr im jenjena je v jerojatno samo tehnika ukuca-
vanja.
Što se t iče datiranja ka lupa, nema osobitih poteško-
ća. Kalupi što su ih objavil i Petr icioli , Kubitza i Mihal ik
smješteni su u 14 . s to l jeće. Sličnost među n j ima, po-
. 1 1
seono i>risuinosi goticzih slota i i j i i j anovih cvjetova-
simbola obitelj i An jou — na našičkom ka lupu omogu-
ćuje nam da ga svrstamo u konac 14. stoljeća.
Postavlja se pi tanje kako je ovaj x ri jedan i neobi čan
predmet dospio u našički voćnjak: da l i se tu s lučajno
našao, ne indicira l i možda njegova prisutnost postoja-
n je zlatarske radionice. To su p i tanja ko j a čekaju od-
govor. Uz sam k a lup n i j e n i š ta v iše p ronađeno. Tek
izvan voćnjaka (oko 2,5 km ocl m jesta nalaza) nađena
je veća količina gotičkih pećnjaka.
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